





















































































































































































































































































































































































































































































講 演 会 報 告























































































The Adventures of Amir Hamza（Tr. by Musharraf





















































































ド・タッスィーの文学史（Garcin de Tassy, Histoire
de la litte´rature hindouie et hindoustanie, 2e ed. t.
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4月 1日……「JapanKnowledge」、「日国オンライン」の利用開始
4月 9日……入学式（館報「カスタリア」等配布）
4月11日……全ロシア国立外国文献図書館長来訪
4月14日……図書館オリエンテーション（全5回　～4月18日）
4月18日……国立大学図書館協会東京地区協会総会2名参加（於政策研究大学院大学）
4月20日……日曜日開館開始
4月21日……利用者ガイダンス（全4回　～4月24日）
5月 7日……大学院生へのILL利用促進支援事業開始
5月 7日……府中市立図書館との相互貸借開始
5月 8日……平成20年度情報リテラシー科目附属図書館担当分講義「附属図書館利用案内」（全4回　5月13日と計2日間）
5月21日……NII目録システム講習会図書コース1名参加(於国立情報学研究所～5月23日)
6月 4日……平成20年度第1回図書館委員会
6月 4日……平成20年度ILLシステム講習会1名参加(於国立情報学研究所)
6月 5日……平成20年度情報リテラシー科目附属図書館担当分「情報検索演習」（6月10日の計2日間）
6月16日……情報検索ガイダンス（全9回　～6月27日）
6月26日……第55回国立大学図書館協会総会2名参加（於仙台市）
7月 2日……平成20年度第1回選書委員会
7月10日……平成20年度第2回「東南アジア逐次刊行物プロジェクト」2名参加（於　北海道大学東京オフィス）
8月20日……韓国外国語大学校副学長、中東欧学部一行来訪
8月27日……タイ教育省職員一行26名来訪
8月27日……平成20年度学術ポータル担当者研修1名参加（於国立情報学研究所～29日）
9月 1日……「アジア経済研究所出版物アーカイブ」の利用開始
9月10日……平成20年度図書館等職員著作権実務講習会1名参加（於　東京大学　～12日）
9月24日……NII目録システム講習会雑誌コース1名参加(於国立情報学研究所～26日)
10月 8日……Middlebury大学副学長来訪
10月 9日……図書館オリエンテーション（10月10日と計2日間）
10月14日……情報検索ガイダンス（全11回　～10月28日）
10月15日……平成20年度第2回選書委員会
11月17日……平成20年度附属図書館貴重書展示会（『南アジア研究の足跡 ―本学におけるウルドゥー語・ヒンディー
語教育の100年―』展示会）（～12月14日）
11月26日　　平成20年度第2回図書館委員会
12月 4日　　平成20年度附属図書館講演会（伊井春樹氏『源氏物語、若紫かいま見場面の変容』）
12月13日　　図書館Webサイトリニューアル
12月17日　　平成20年度第3回選書委員会
2月18日　　平成20年度第4回選書委員会
3月18日　　平成20年度第3回図書館委員会
（平成20年4月～平成21年3月）
